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ABSTRACT
SPIRITUAL LEADERSHIP INFLUENCE ON CAREER MANAGEMENT 
AND PRODUCTIVITY WITH MEANING/CALLING AND MEMBERSHIP
AS MEDIATING
(Studies in Civil Government Sukoharjo)
Riska Fii Ahsani
F0209105
Spirituality increased attention in the research world marked by emerging 
literature on spirituality in relation to education and its implications on the 
organization or workplace as well as the emergence of a variety of theories on 
leadership spirituality. Spiritual Leadership Theory subsequently developed by 
many other researchers.
The purpose of this study was to examine the influence of spiritual leadership 
in career management and productivity with meaning/calling and membership as 
a mediating variable. This study sampled at Sukoharjo government offices with a 
total of 185 respondents amounted to civil servants. This study uses Structural 
Equations Models (SEM).
Results of this study revealed that the spiritual leadership has a positive effect 
on the meaning/calling and membership, and also showed a significant positive 
effect between membership on career management and productivity, and 
meaning/calling on productivity. Testing is not indicated on the influence of 
significant meaning/calling on career management. So that the influence of 
spiritual leadership in career management and productivity can be mediated by 
the membership and is only partially mediated by meaning/calling.
The existence of spiritual leadership in local government research Sukoharjo 
express their views and are expected to provide a new mindset to work with based 
on spirituality and expected by the meaning/calling and membership can enhance 
career management and productivity of civil servants Sukoharjo regency.
Keywords: spiritual leadership, meaning/calling, membership, career 
management, productivity.
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ABSTRAK
PENGARUH KEPEMIMPINAN SPIRITUAL PADA MANAJEMEN 
KARIR DAN PRODUKTIVITAS DENGAN MEANING/CALLING DAN 
MEMBERSHIP SEBAGAI PEMEDIASI
(Studi pada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo)
Riska Fii Ahsani
F0209105
Spiritualitas mengalami peningkatan perhatian di dunia penelitian ditandai 
dengan mulai bermunculan literatur-literatur tentang spiritualitas dalam 
hubungannya dengan dunia pendidikan maupun implikasinya pada organisasi atau 
tempat kerja serta munculnya berbagai teori mengenai kepemimpinan spiritualitas. 
Teori kepemimpinan Spiritualitas (Spiritual Leadership Theory) kemudian banyak 
dikembangkan oleh peneliti lainnya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemimpinan spiritual 
pada manajemen karir dan produktivitas dengan meaning/calling dan membership
sebagai variabel mediasi. Penelitian ini mengambil sampel di kantor Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo dengan total responden berjumlah 185 PNS. Penelitian ini 
menggunakan metode Structural  Equations Models (SEM).
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemimpinan spiritual 
berpengaruh positif pada meaning/calling dan membership, dan juga 
menunjukkan pengaruh positif signifikan antara membership pada manajemen 
karir dan produktifitas, dan meaning/calling pada produktivitas. Pengujian tidak 
signifikan ditunjukkan pada pengaruh meaning/calling pada manajemen karir. 
Sehingga pengaruh kepemimpinan spiritual pada manajemen karir dan 
produktivitas dapat dimediasi oleh membership dan hanya sebagian yang 
dimediasi oleh meaning/calling.
Adanya penelitian kepemimpinan spiritual di Pemkab Sukoharjo diharapkan 
mampu memberikan padangan dan pola pikir baru untuk bekerja dengan didasari 
spiritualitas dan diharapkan dengan adanya meaning/calling dan membership 
dapat meningkatkan manajemen karir dan produktivitas PNS Pemkab Sukoharjo.
Kata Kunci: kepemimpinan spiritual,  meaning/calling, membership, manajemen 
karir, produktivitas.
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